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В воз ду хо раз де ли тель ных ус та нов ках из бы точ ные
дав ле ния кис ло ро да и азо та на вы хо де к пот ре би те лю
на хо дят ся в пре де лах от 0,005 до 0,54 МПа [1]. При
по лу че нии осо бо чис то го во до ро да из бы точ ное дав ле -
ние мо жет ко ле бать ся от 0,005 до 15 МПа [2]. В ря де
же слу ча ев ана ли зи ру е мые га зы мо гут на ходить ся при
дав ле нии до 40 МПа [3]. При ис поль зо ва нии на но тех -
но ло гий час то про цес сы про ис хо дят при не боль шом
раз ре же нии — до минус 20 кПа. Для обес пе че ния ста -
биль ной ра бо ты при бо ров ана ли ти чес ко го конт ро ля
при столь раз ных дав ле ни ях ис поль зу ют ся га зо вые уз -
лы — ста би ли за то ры дав ле ния и ста би ли за то ры рас -
хо да га за. При этом для иск лю че ния про ник но ве ния
вла ги из ат мос фе ры че рез не ме тал ли чес кие де та ли
(ре зи но вые и фто роп лас то вые прок лад ки, мемб ра ны)
в по ток ана ли зи ру е мо го га за, а так же умень ше ния
вли я ния сорб ци он ных про цес сов на ди на ми чес кие ха -
рак те рис ти ки гиг ро мет ров и га зо а на ли за то ров ис поль -
зу ют ся спе ци аль ные ма те ри а лы: нер жа ве ю щая сталь
12Х18Н10Т, фто роп ласт Ф4, мемб ран ное по лот но, ре -
зи на ма рок ИРП71130, ИРП71287 и НО76871.
2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
И ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ
Сис те мы под го тов ки и фор ми ро ва ния га зо вых по -
то ков для при бо ров ана ли ти чес ко го конт ро ля долж ны
обес пе чи вать:
– ра бо тос по соб ность при бо ров при дав ле ни ях
ана ли зи ру е мо го га за на и бо лее час то встре ча ю щих ся в
про мыш лен ных и ла бо ра тор ных ус ло ви ях: от ми нус
0,002 МПа (раз ре же ние) до из бы точ ных дав ле ний
око ло 40 МПа;
– точ ное под дер жа ние вы ход но го дав ле ния ана -
ли зи ру е мо го га за при отк ло не нии вход но го дав ле ния
от ус та нов лен но го зна че ния в пре де лах за дан ной ве -
ли чи ны (обыч но ±30 %);
– воз мож ность удоб ной наст рой ки дав ле ния с
конт ро лем по ка за ний по ма но мет рам, что осо бо важ -
но при по да че ана ли зи ру е мо го га за из бал ло на;
– наст рой ку че рез из ме ри тель ную ячей ку и в це -
лом че рез при бор нор ми ро ван но го рас хо да га за с раз -
лич ной плот ностью и ди на ми чес кой вяз костью;
– воз мож ность фик си ро ван ной наст рой ки рас хо -
да ана ли зи ру е мо го га за пос то ян ным пнев ма ти чес ким
соп ро тив ле ни ем (дрос се лем) и кор рек ти ров ки рас хо да
из ме не ни ем пе ре па да дав ле ния на дрос се ле;
– точ ное под дер жа ние рас хо да ана ли зи ру е мо го
га за че рез из ме ри тель ную ячей ку в ди а па зо не от 1,25
до 3,25 см3/с в за ви си мос ти от из ме ря е мо го ком по -
нен та, ро да га за и ус ло вий ок ру жа ю щей сре ды. 
Сле ду ет от ме тить, что ис хо дя из об щей точ нос ти
из ме ре ния, в об щеп ро мыш лен ных и ла бо ра тор ных
при бо рах рас ход ана ли зи ру е мо го га за дол жен под дер -
жи вать ся с точ ностью 2…3 % от но ми наль но го, при ня -
то го в рас чё тах, а в эта ло нах вто ро го раз ря да — с точ -
ностью ±0,5 %.
Опыт ис поль зо ва ния се рий но вы пус ка е мых про -
мыш лен ностью ре гу ля то ров дав ле ния и рас хо да по ка -
зал, что они ма ло под хо дят для ана ли ти чес ких при бо -
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THE GAS UNITS USED AT THE ANALYSIS OF STRUCTURE OF PURE GASES
Reliability of gas analytical measurements with use of gas analyzers and hygrometers in
many respects depends on quality and characteristics of applied bringing gas units — sta-
bilizers of pressure and stabilizers of the charge of gas. Features and basic characteristics of
these products are considered.
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